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Núm. 35. 
ITl Di 6IB 
de la provincia de Málaga. 
mm 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES V D E R E C H A DEL ESTADO 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
185Ó é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentes: 
R E M A T E para el dia 29 de Dicieoibre de 1869, 
aole el Sr. Juez de Slo. Domingo y Escrioa-
DO D. José de Avila y Liceras, el cual tendrá 
efecto en el mismodia á las doce de la maña-
na en las Casas capitulares, sitas en el 
ex-convento de S. AgusUn de esta ciu-
dad y en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
2.a subasla en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Bústicas.—Menor cuantía. 
j 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
del 
invent.0 
305. ü n pedazo de tierra calma, de dos 
obradas con algunos sarmientos, 32 al-
mecinos y una- higuera, situado en el 
partido de Lantin, de la v i l l a de Torrdx, 
procedente de su Sacristía parroquial, 
lindando con tierras de D. Francisco 
Medina, D. Miguel Bustamante y el 
camino del Pago. Fué tasado en 50 es-
cudos en venta y 2 con 500 milésimas 
en renta por la que se capitalizó por no 
ganar nada, en 45 escudos. 
No le resulta g ravámen . 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
esta finca por no- baber pagado Don 
Francisco Lara Escobar, vecino de Tor-
ro'x, el primer plazo de los 390 escudos 
en que la remató en la celebrada el 16 
de Abr i l de 1856 adjudicada en 21 de 
Junio siguiente, que cedió á José Nuñez 
Carrasco, de aquella vecindad y que tam-
poco ba verificado dicbo pago, los cuales 
son los responsables á la diferencia que 
resulte entre el nuevo y dicbo remate 
y demás prevenido por Instrucción el 10 
de Agosto del presente año, y no tuvo 
postor. 
Ss anuncia 2.a subasta por el tipo de 
42 escudos 500 milésimas del 85 por 100 
del primero. 
Tercera subasla en quiebra. 
B I E N E S D E L E S T A D O 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
iivent.0 
989. ü n apeado de monte situado en la 
cuesta de Guzman, junto al monte Coto, 
té rmino del lug'ar de Benarrabá, proce-
dente de su sacristía, lindando por Nor-
te con tierras de D. Francisco Morales, 
Este otras de Miguel Bermudez, Sur el 
monte Coto y Oeste tierras de D. Juan 
Daniel Moritero: tiene una cabida de una 
y media fanega, igual á 90 áreas, 52 
centiáreas y 6920 centímetros cuadrados, 
con 25 alcornoques y otros tantos queji-
gos de 3.a clase, de secano, todo ha sido 
tasado en 777 escudos 500 milésimas en 
venta y 46 con 600 en renta, no cons-
tando la que gana, dando esta una ca-
pitalización de^ 1048 escudos 500 milé-
simas. 
No tiene g ravámen . 
F u é tasada por el perito D. Es t éban 
Fernandez. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de los 1110 escudos en que remató 
dicha finca D. Vicente Moreno, de esta 
vecindad, en la subasta celebrada el dia 
24 de Enero de 1866, y adjudicada por 
la Junta Superior de Ventas en 15 de 
Marzo del mismo, se procedió á la subas-
ta en quiebra bajo su responsabilidad 
el dia 24 de Abr i l del presente año y 
no tuvo postor. 
Se anunció 2.a subasta en quiebra por 
el tipo de 891 escudos 225 milésimas del 
85 por 100 del primero para el 11 de 
Agosto del corriente año y no tuvo postor. 
Se anuncia 3.° subasta por la cantidad 
de 733 escudos 950 milésimas del 70 por 
100 del primer tipo. 
Tercera subasta. 
B I E N E S D E L E S T A D O . 
Clero. 
Urianas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y VTELEZ-MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
700. Un almacén en la ciudad de Velez-
Málaga, en la calle del Jazmín número 24, 
procedente del Cabildo- Catedral de esta 
ciudad de Málaga, que linda por la dere-
cha con dicha calle, izquierda casa de Ü. 
Antonio Hierro, número 3 Plazuela de Ro-
jas y por la espalda con dicha pla-
zuela, constando de planta baja so-
bre envovedad con tres departamen' 
tos constituidos por arcos de manipos-
tería en buen estado, disfrutando pozo y 
once ventanas-rejas: sobre esta planta hay 
otra bajo las mismas dimensiones, cons-
-2— 
truidas con igual condición y el techo de 
madera en buen estado, y otras once 
ventanas-rejas, midiendo una superficie 
cuadriangular de 496 varas ó sean 346 
metros 573 decímetros, además de otro 
almacén interior de solo planta baja con 
seis rejas y en estado algo ruinoso, m i -
diendo una superficie de 141 varas ó 97 
metros y 520 decímetros: además un cor-
ral con una higuera de primera clase y 
una superficie de 219 varas ó 153 metros, 
22 decímetros: forman las tres superficies 
mencionadas 856 varas ó 598 metros, 118 
decímetros: se ha tasado en atención á sus 
circunstancias en 3300 escudos en venta, 
se ha capitalizado por la renta dada por el 
perito de 66 escudos en 1188 y por la de 
32 que produce según el inventario en 576. 
Está gravada con las cargas siguientes 
que no se bajarán del remate por quedar 
de cargo' del Estado su pago ó indemni-
zación: 90 escudos al aniversario del Se-
ñor Campos, 3 con 300 milésimas al patro-
nato del Sr. Aguillas y 7 con 50 milésimas 
al mayorazgo de Don Francisco Vivas y 
Bourman. 
No habiendo tenido postor en la subas-
ta celebrada el 25 de Junio de 1868, se 
sacó á 2.a habiendo sido el tipo la canti-
dad- 2805 escudos del 85 por 100 del p r i -
mitivo el 10 de Agosto del presente año 
y no tuvo tampoco licitador. 
Se ofrece á 3.a subasta por 2310 escu-
dos del 70 por 100 del primer tipo. 
Esta finca ha sido apreciada por el 
perito Don Antonio María del Hortal. 
Tercera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
invent.0 
721. Un granero ósea solar, situado en la 
calle de la plaza de la Iglesia, de la pue-
bla de Rio-Gordo, sin número de gobier-
no, conocido con el nombre de Silla, que 
perteneció á la Mesa capitular de esta 
ciudad, y linda por derecha con la esqui-
na calle de Familiar, por la izquierda con 
casa de Salvador Muñoz, n ú m . 1.° y por 
la espalda con otra núm. 6 de D. José de 
,Navas: se ha tasado en 167 escudos en 
venta y nada en renta, pero capitalizada 
por 7 que ganaba según el inventario en 
-o— 
publicó en segunda licitación en quie-
bra bajo la responsabilidad de dicho 
comprador para el dia 15 de Mayo de 
1861 y tampoco tuvo postor. 
Se sacó á tercera licitacian por el tipo 
de 211 escudos 750 milésimas del 70 
por 100 del primer tipo el dia 15 de Ma-
yo del presente año, y no hubo re-
mate como los anteriores. 
Se anuncia 4.a subasta por la canti-
dad de 160 escudos, 375 milésimas del 
55 por 100 del primer tipo. 
Primera subasla. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas. — Menor cuantía 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
invent.0 
3613. Una suerte de tierra, situada en el 
partido rural de Pera, llamada Cara de 
Pájaro ó 4.a de dicho partido, término de 
la vi l la de Casares, procedente de sus 
propios, que linda por los cuatro vientos 
con tierras de D. Juan de Sola Torres, 
comprendiendo una cabida de 24 fane-
gas de tierra de siembra y braviales i n -
tercalados (1449 áreas, 23 centiáreas y 
736 centímetros cuadrados), con 22 que-
jigos de ínfima clase: estos y la tierra 
se han tasado en venta en 476 escudos 
y 19 en renta, habiéndose capitalizado 
por 9 escudos en 900 que gana en 222 
escudos 750 milésimas. E l tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los peritos agrimenso-
res D. Andrés Molina Florido y D. Andrés 
Molina Ocaña. 
Cuarta subasta, 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Rústicas. —Menor ctumtia. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
invent.0 
123. Un pedazo de tierra en el partido del 
Moral, término de la v i l la de Casaber-
meja, procedente del Estado por adjudi-
cación que se le hizo por débitos y per-
teneció á Andrés Muñoz y Amores, que 
linda PoiiLente con tierras de Sebastian 
Cuadrado Pino, Levante-con la de José 
Amores Corrales, Norte con las de Fran-
cisco González Chicon y Sur con las de 
José Fernandez: comprende 9 celemines 
de cabida, equivalentes á 45 áreas, 28 
centiáreas y 8459 centímetros cuadrados, 
de 2.a clase, la tierra se ha tasado en 
170 escudos en venta y 8 en renta, por 
la que se ha capitalizado por no constar 
la que gana en 180 escudos. 
No le resulta g ravámen . 
No habiendo tenido postor en la subas-
ta celebrada el 23 de Febrero de 1864, 
por. los 180 escudos de la capitalización 
se anunció de nuevo por el tipo de los 
170 escudos de la tasación para el día 14 
de Octubre de 1865 y no tuvo postor. 
.Se procedió á tercera licitación por el 
tipo de 126 escudos del 70 por 100 del 
primero el 2 de Junio del presente año 
y no resultó tampoco postor. 
Se ofrece á 4.a subasta por la cantidad 
de 99 escudos del 55 por 100 del primer 
tipo. 
Fué apreciada por el perito D. Juan Ji-
ménez Muñoz. 
124. Una suerte de tierra pedriza, eria-
l a d a é inculta, en el partido de la Pa-
lomera, término de la puebla de A l -
farnate, procedente del Estado por adju-
dicion que se le hizo y perteneció j á 
Antonio Aguilar Borrego, linda con el 
cortijo del Peñón y tierras de Antonio 
Aguilar Gi l , hoy de Pedro Regalado 
Valero, vecino de Loja, comprende una 
fanega, ó sean 60 áreas, 38 centiáreas 
y 4614 centímetros cuadrados, tasada 
en 12 escudos en venta y en 1 con 459 
milésimas en renta, valor de media 
fanega de cebada al precio del ú l t imo 
decenio, por la que se ha capitalizado 
en 32 escudos 625 milésimas. 
No tiene g revámen . 
Se sacó á subasta por el tipo de 
12 escudos de la tasación por no haber te-
nido postor en la licitación celebrada el 23 
de Febrero de 1864 para el 14 de Octubre 
de 1865, y tampoco tuvo postor. 
Se sacó á 3 a .subasta por el tipo de 
22 escudos 837 milésimas del 70 por 100 
del 1.° el 7 de Junio del presente año 
y no tuvo remite por la misma razón. 
Se procede á 4.a licitación por 17 es-
cudos 943 milésimas del 55 por 100 
del primer tipo. 
Fué tasada por D. José Moreno Bueno. 
/ 
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4 a subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Urbanas —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
inyent 0 
113, Una casa situada en la vi l la de Be-
nalaurla, calle de la Estación, procedente 
del Estado por adjudicación que se le 
Mzo en pago de la renta de Aguardientes 
y licoies en Osuna en 1805 y fué de Don 
Pedro Jul ián Guerrero Cabeza, linda con 
casa caida de Doña Catalina Vallejo y hor-
no de la propiedad del Excmo. Sr. Du-
que de Medinaceli, componiéndose de 
105 varas superficiales ó sean 87 metros 
y 780 milímetros cuadrados: es de cuerpo 
alto y bajo, en estado ruinoso; fué tasada 
por el perito D. Juan Fernandez en 62 
escudos en venta y 2 con 500 milésimas 
en renta y se capitalizó por 8 escudos que 
resulta gana al año, en 144 escudos. 
No le resulta g ravámen . 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber satisfecho Don 
Juan López Martin el primer plazo de los 
144 escudos 500 milésimas en que la re-
mató en la subasta de 30 Agosto de 
1862, y se le adjudicó por la Junta su-
perior de Ventas en 20 de Octubre si-
guiente, el cual es responsable á la dife-
rencia que resulte entre uno y otro re-
mate en la subasta celebrada el dia 19 de 
Enero de 1864 y no tuvo postor, por lo 
que se anunció de nuevo para el 25 de Ju-
nio de 1868 y tampoco lo tuvo. 
Se procedió ^ tercera subasta en quie-
bra de esta finca por el tipo de 100 es-
cudos 800 milésimas del 70 por 100 del 
primero, el 2 de Junio del corriente a ñ o 
y no tuvo tampoco postor. 
Se anuncia la 4.a subasta por el tipo 
de 79 escudos 200 milésimas del 55 por 
100 del 1.° 
115. Casa arruinada en la calle de la Pe-
ña , de la v i l l a de Jimera de Livar, que 
es la ú l t ima de la acera, con dirección á 
la Fuente pública, procedente del Estado 
por adjudicación por débitos de José Ve-
ga Rodríguez, linda por Norte con otra 
ruinosa de Alonso Sánchez, y por la 
dirección á la Fuente con tierras de Don 
Juan Jaén Mariscal: contiene 108 varas, ó 
sean 90 metros y238 milímetros cuadrados, 
no tiene mas que un piso bajo y corral de 
48 varas, incluidas en las anteriores, con 
puerta muy vieja. Ha sido tasada en 102 
escudos en venta y 4 en renta, y se ha 
capitalizado por esta en 72 escudos: no 
constando en el inventario la qae gana. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor por los 102 
escudos de tasación el dia 18 Noviembre 
de 1862, se procedió á segunda subasta 
por el tipo de los 72 escudos de capitali-
zación el dia 21 de Octubre de 1863 y no 
tuvo postor. 
Se sacó á tercera licitación por 71 es-
cudos 400 milésimas del 70 por 100 del 
primero, el 2 de Junio del presente año, 
sin resultado por la falta de postor. 
Pocédese á la 4.a licitación por 56 
escudos 100 milésimas del 55 por 100 
del primer tipo. 
Fué tasada por el perito D. Juan Fer-
nandez. 
Cuarta subasia en quiebra 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA y TORRÓX. 
Núm. del 
invent.0 
338. Una haza de tierra de secano, co-
nocida por la del Beneficio, partido de los 
Eriales, término de la vi l la de Canillas 
Albaidas, que perteneció á su curato 
parroquial, de una fanega de cabida ó 
sean 60 áreas 38 centiáreas y 4614 cen-
tímetros cuadrados, linda por Norte tier-
ras de José Navas Romero, Poniente y 
Levante las de Francisco García Navas, 
y por Sur las de este y el Arroyo del 
Pago, fué tasada en 5 escudos en venta 
y 300 milésimas en renta, y producien-
do por este concepto un escudo dió una 
capitalización de 22 escudos con 500 mi -
lésimas. 
No tiene g ravámen . 
Fué tasada por el perito D. Juan Fer-
nandez. 
Por no haber pagado D-. A n t onio Car-
rrion Payares, el primer plazo de los 50 
escudos en que la remató el dia 8 de 
Agosto de 1865, adjudicada en 31 de 
Mayo de 1867, se declaró en quiebra y 
se procedió á nueva licitación bajo su 
responsabilidad, como está prevenido, el 
11 de Enero de 1868 y no tuvo postor, 
por cuya razón se decretó segunda 
licitación y se celebró el 25 de Marzo 
del mismo y no tuvo tampoco postor. 
Se anunció 3.a subasta en quiebra por 
15 escudos 750 milésimas del 70 por 
100 del primero, el dia 7 de Junio del 
presente año y tampoco tuvo postor. 
Se anuncia 4.a l ici tación por el tipo 
de 12 escudos 375 milésimas del 55 por 
100 del 1.° 
402. Suerte de tierra llamada de las A n i -
mas, partido de pié de Palo, término de 
Corumbela, procedente de las Animas de 
la de Arches, que linda por Norte con 
tierras de Antonio Ruiz, por Poniente con 
las de José Fernandez Martin, por Sur 
con la de los herederos de Francisco Na-
vas Giménez y por Levante con el cami-
no de Sayalonga, tiene dos fanegas de 
manclion, equivalentes á 120 áreas, 76 
centiáreas y 9228 centímetros cuadrados: 
se ha tasado en 10 escudos en venta y 500 
milésimas én renta y se ha capitalizado 
por estar unida á otras en 11 escudos 250 
milésimas. 
No tiene gravámen . 
Fué tasada por el perito anterior. 
No tuvo postor los dias 13 de Diciem-
bre de 1865 y 14 de Agosto de 1866 y se 
sacó en 3.a subasta, por 7 escudos 875 
milésimas del 70 por 100 del primer t i -
po el 14 de Diciembre de 1868 y no 
tuvo postor. 
Precédese á 4.a subasta por 6 escudos 
187 milésimas del 55 por 100 del primer 
tipo. 
Cuarta subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
: invent.0 
729. Casa inhabitable en la vi l la de 
Comares, calle del Agua, número 16, 
procedente de la Capellanía de D. José 
Aguilar: que tiene una superficie de 36 
varas, igual á 25,154 metros cuadrados 
con dos habitaciones en bajo y alto: l i n -
da derecha con casa de Miguel Rodrí-
guez Ortega, núm. ]5 , izquierda la cita-
- 7 -
da calle y por la espalda con la del Cas-
ti l lo: se ha tasado en 70 escudos en ven-
ta y 2 en renta, y se ha capitalizado por 
8 que aparece gana en el inventario, en 
144 escudos. 
No tiene g r a v á m e n . 
No habiendo tenido postor la anterior 
finca en la subasta celebrada el 20 de 
Febrero de 1867 por los 144 escudos de 
la capitalización se procedió á segunda 
licitación por los 70 de la tasación el 25 
de Agosto de 1867 y tampoco tuvo pos-
tor. 
Se procedió á 3.a licitación por 100 es-
cudos 800 milésimas del 70 por 100 del 
primer tipo, el dia 7 de Junio del presen-
té año y no tuvo postor. 
Se anuncia la 4.a subasta de dicha fin-
ca por el tipo de 79 escudos 200 mi lé-
simas del 55 por 100 del primero. 
725. Casaron solar en la v i l l a de Coma-
res, sin número , en la calle del Mata-
gallar, procedente de sus Animas, que 
linda por la derecha con casa de Miguel 
Martin Ruiz; n ú m . 50, izquierda la de 
Manuel Padilla Hermoso, número 54 
accesorio, y por la espalda la de Maria 
Rivara, número 54; es de una superficie 
de 21 varas, igual á 14,672 metros: se 
ha tasado en 20 escudos en venta y 500 
milésimas en renta y ?se ha capitalizado 
por 4 escudos que aparece gana al año 
en 72 escudos. 
No tien g ravámen . 
No habiendo tenido postor, la anterior 
finca en la subasta «elebrada el 20 de 
Febrero de 1867 por los 72 escudos de 
la capitalización, se procedió á segun-
da licitación por los 20 de la tasación 
para el 25 de Agosto de 1867 y tampoco 
tuvo postor-
Se anunció la 3.a subasta de esta finca 
por el tipo de 50 escudos 400 milésimas 
del 70 por 100 del primer tipo, el dia 7 
de Junio del presente año, y no se ob-
tuvo remate por la misma razón. 
Se procede á 4.a licitación por el t i -
po de 39 escudos 600 milésimas del 55 
por 100 del primero. 
Fueron tasadas por el perito D. José 
Marin Ruiz. 
ADVERTENCIAS. 
1 .a No se admitirán posturas que dejen de cu-
brir el tipo de la subasta 
2. a El precio en que fueren rematadas las 
fincas, que se adjudicarán al mejor postor, sean 
de mayor ó menor cuantía y procedan de Cor-
poraciones civiles, se pagará en lO^lazos iguales 
de 10 por 100 cada uno; el primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto todo su valor, 
según se previene en la ley de 11 de Julio de 
1836. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años 
que previene el art. 6.° de la ley de 1.° de Ma-
yo de 1855, y con la bonificación del 5 por 
100 que el mismo otorga á los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, pudiendo estos hacer el 
pago del50 por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme lo dispues-
to en el art. 20 de la mencionada ley. Las de 
menor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el 
concepto de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones dé 31 
de Mayo y 30 de Junio de 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes y >de-
más datos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las fincas que 
comprende este anuncio no se hallan gravadas 
con carga alguna, pero si apereciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los tér-
minos que ya en la citada ley se determina 
5. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término improrogable 
de quince dias desde el de la posesión.—La toma 
de posesión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. El que, ve-
rificado el pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de tomarla en d término 
de un mes, se considerará como poseedor pfira 
ios efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los Agentes de 
la Administración é independientes de la vo-
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro- | 
cedan contra los culpables. 
7. a Las reclamaciones que con arreglo al ar-
tículo 173 de la Insiruccion de 51 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
de entablarse en los Juzgados de primera inss 
tancia demandas contra las fincas enagenada-
por el Estado, deberán incoarse en el término 
preciso de los seis meses inmediatamente poste-
riores áía adjudicación.—Pasado estetérmino, solo 
se admitirán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas, Estas cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eviccion á la 
Administración. 
8. a Los derechos del espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se verifica-
rá otro remate en los juzgados de 1.a instancia 
ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fincas urbanas ca-
duca á los 40 dias después de la toma de posesión 
por el comprador, según la ley de 30 de Abril de 
1856yel de los prédios rústicos, concluido quesea 
el año de arrendamiento comente á la toma de po-
sesión por los compradores según la misma ley. 
11. Las fincas espresadas han sido tasadas se-
gún se dispone en raal decreto de 3 de Octubre de 
1858. 
Loque se pone en conocimiento del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en el re-
mate. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á las pro-
vincias y á los pueblos. 
02. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del Es-
tado, los, del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes Militares de San 
Juan ds Jerusalen, ios de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la fundación, 
á escepcion de las capellanías colativas de 
sangre. 
Málaga lL.de Noviembre de^OO.—El Comisio-
nado principal de Ventas, E. A. Morales 
Cosso. 
... 
Este número 35 consta de 2 pliegos. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
126 escudos, tiene una superficie de 195 
varas ó sean 163 metros y 20 milímetros 
cuadrados. 
Aunque está gravada con una me-
moria de 3 escudos 300 milésimas á favor 
de los Sres. Cristóbal Garcés y Romero 
Valdasa, no se rebajará del remate y por lo 
tanto se vende libre de toda afección, por 
ser de cuenta del Estado aquella. 
No habiendo tenido postor en la subas-
ta celebrada el 28 de Noviembre de 1865 
por el tipo de 167 escudos de la tasación 
se saco' á 2,a licitación para el 21 de Oc-
tubre de 1868 que no tuvo lugar por el 
alzamiento nacional de Setiembre del 
mismo año, y por lo tanto se anunció 
nuevamente por 141 escudos 950 milési-
mas del 85 por 100 del primero el 2 de 
Junio del presente año, y tampoco se 
presentó persona á hacerle postura. 
Se saca á 3.a licitación, debiendo ser 
el tipo de ella 116 escudos 900 milé-
simas del 70 por 100 del 1.° 
Ha sido apreciada por el perito Don 
Andrés Pérez Lorca. 
Cuarta subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
C L E l l O . 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. de 
invent.0 
756. Una v iña en el sitio de las Peñue-
las, término de la vi l la de Algatocin, 
procedente de su parroquial, consta de 
una fanega de cabida, ó sean 60 áreas, 
38 centiáreas y 4614 centímetros cua-
drados, linda por Este camino de Gau-
cin, Oeste el que vá al campo, Nor-
te herederos de D. Juan Velazquez Ju-
rado y Sur v iña del Velazquez: se ha 
tasado en 99 escudos en venta y 9 en 
renta y se ha capitalizado por 11 es-
cudos 200 milésimas que gana según el 
inventario en 252 escudos. 
No tiene gravámen. 
Esta finca se subastó el 13 de Mar-
zo y 5 de Octubre de 1867 y no tu -
vo postor. 
Se anunció tercera subasta para el 
21 de Octubre de 1868 y no tuvo efec-
to por los sucesos del alzamiento de 
Setiembre del mismo año, por lo que 
se sacó de nuevo por la cantidad de 
176 escudos 400 milésimas del 70 por 
- 5 -
100 del primer tipo, para el 15 de Mayo 
del presente año y no hubo remate por 
no tener postor. 
Se publica 4.a licitación por la canti-
dad de 138 escudos 600 milésimas del 
55 fpor 100 del primer tipo. 
757. Un manchón situado en el partido 
de las Adelfas, término y procedencia de 
la precedente, compuesto de una fanega 
de cabida igual á 60 áreas 38 centiáreas 
y 4614 centímetros cuadrados y linda 
por Este con el monte llamado Coto, 
Oeste tierras de Miguel Moreno, Norte 
v iña de D. Joaquín Sierra y Sur v i -
ña de Catalina Pacheco Domínguez; se 
ha tasado en 33 escudos en venta y 
3 con 500 milésimas en renta, produ-
ciendo esta una capitalización por no 
aparecer la que gana de 78 escudos 750 
milésimas. 
No. tiene g ravámen . 
No tuvo postor en las subastas cele-
bradas el 13 de Marzo y 5 de Octubre 
de 1867. 
Sé sacó á tercera licitación para el 21 
de Octubre de 1868, pero no habiéndo-
se celebrado por los sucesos del alzamien-
to nacional de Setiembre del mismo año, 
se anunció de nuevo por los 55 escudos 
125 milésimas del 70 por 100 del p r i -
mer tipo, el 15 de Mayo del año actual, 
y tampoco hubo postor. 
Anunciase 4.a subasta por 43 escudos 
312 milésimas del 55 por 100 del p r i -
mer tipo. 
Las dos fincas anteriores fueron tasa-
das por el perito D. Ildefonso Torres Es-
paña. 
Cuarta subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
invent.0 
852. Una casa en la calle de la ¥ i l l a n ú -
mero 2 de gobierno en la v i l l a de Jime-
ra de Livar, procedente de sus ánimas, 
que linda por la derecha con corral de 
la casa de Alonso Sánchez Rodríguez, nú-
mero 4, izquierda y espalda con otra 
sin número de Bartolomé Sánchez Hor-
migos, tiene 21 varas de superficie ó 
sean 14,679 metros cuadrados: está ta-
sada en 21 escudos en venta y 1 en 
renta y se capitalizó por -1 con 800 m i - ] 
lésimas que gana según el inventario 
en 86 escudos 400 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor en la su-
basta del 8 de Febrero de 1866 por los 
86 escudos 400 milésimas de la capita-
lización se sacó de nuevo por los 21 es-
cudos de la tasación para el dia 14 de 
Agosto de 1866 y no tuvo postor. 
Se anunció á tercera licitación de esta 
finca por la cantidad de 60 escudos 480 
milésimas del 70 por 100 del primer j t i -
po, para el 15 de Mayo del presente año , 
y no hubo remate. 
Se procede á cuarta subasta por la 
cantidad de 47 escudos 520 milésimas 
del 55 por 100 del primer tipo. 
Fueron los peritos D. Juan Fernan-
dez y D. Antonio Mil lan . 
889. Edificio que fué convento de San 
Francisco, señalado con el número 50 
de gobierno, situado en las afueras de 
la v i l l a de Cortes, procedente de aque-
l la comunidad, que linda por la dere-
cha con tierras de D. Alonso Corrales, 
por la izquierda tierras de 1). Bernar-
do Gil y por la espalda con el corralón 
que pertenecía al convento y hoy está 
dentro del cementerio: consta de 2989 
varas ó sean 2498 metros y 804 mil í-
metros cuadrados: comprendiendo la pla-
zuela: se encuentra en ruina, la mayor 
parte de los techos caídos; ha sido tasa-
do en venta en 1750 escudos y en ren-
ta en 60 por la que se ha capitaliza-
do por no ganar ninguna, en 1080 escudos 
No habiendo tenido postor en la subasta 
del dia 27 de A b r i l de 1865 y 3 de Octubre 
de 1866, se sacó á tercera subasta para el 
21 de Octtibre de 1868 y no se llevó á 
efecto por la causa de la anterior, anun-
ciándose de nuevo por 1225 escudos i m -
porte del 70 por 100 del primero, el dia 
15 de Mayo del presente año, y tampo-
co se celebró remate por falta de postor. 
Sé anuncia la 4.a subasta por el tipo de 
962 escudos 500 milésimas del 55 por 
100 del primero. 
Fueron los peritos D. Juan Fernandez 
y D. ' Antonio Mil lan . 
s í 
Cuarta subasta. 
B I E N E S D E CORPORACIONES C I V I L E S . 
Propios. 
Urbanas,—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
a del 
mvent.0 
f A I 
Núm 
o 
768. Un solar llamado del Consejo, situa-
do en la calle del Rosario de la v i l l a de 
Benaque, procedente de sus propios, que 
linda por su izquierda con casa de los 
herederos de Ana Postigo Vil lalva, dere-
cha otro de Francisco López Arias y por 
la espalda con la de Doña María Sánchez 
Albarracín y D. Matías Postigo Postigo, 
tiene una superficie de 102 varas cuadra-
das ó sean 71,271 metros cuadrados: 
fué tasado en 40 escudos 800 milésimas 
en venta y 2 escudos en renta, dando 
esta una capitalización por no ganar nada 
de 36 escudos. 
No tiene g ravámen . 
Fué tasado por los peritos Don Matías 
Arias y D. Salvador Sánchez. 
No habiendo tenido postor los días 8 
de Octubre de 1866 y 14 de Agosto del 
mismo, se sacó á 3.a subasta por la can-
tidad de 28 escudos 560 milésimas el 
14 de Diciembre de 1868, y tampoco tu -
vo postor. 
Se procede á 4.* subasta por el tipo de 
22 escudos 440 milésimas del 55 por 100 
del primero. 
Cuarta subasta en quiebra. 
B.ENES DE C O R P O R A C I O N E S C I V I L E S . 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
invent.0 
8. Suerte número 16 del cortijo Majada 
del Mbro, término de la vi l la del 
Colmenar, procedente de los propios de 
esta ciudad, lindando respectivamente 
con las de los números 15 y 17 y com-
puesta de 5 li;2 fanegas ó sean 332 
áreas, 11 centiáreas y 5377 centímetros 
cuadrados, tasada en renta en 15 escu-
dos 100 milésimas y en venta en 302 
escudos 500 milésimas, capitalizada en 
271 con 800. 
Dicha suerte número 16 fué subasta-
da por el tipo de los 302 escudos 500 
milésimas el dia 20 de Noviembre de 
1855, quedando rematada en el Juzga-
do del Colmenar en 310 escudos á fa-
vor de D. Antonio Robles Mérida, ad-
judicada por la Junta superior de Ven-
tas en 28 de Diciembre del mismo año, 
y no habiendo pagado el primer pla-
zo se declaró en quiebra y se anunció 
nuevamente para el dia 23 de Enero de 
1861, y no habiendo tenido postor se 
